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PENTINGNY A PENDIDIKAN MORAL





voicein society.For nationsit createsa dynamicworkforceand well-informed
citizensableto competeand cooperateglobally- openingdoorstoeconomicand
socialprosperity.However,themainpurposeof educationis notonlyto create
skillfulandbrightbrainindividual,butalsoa moralcitizen.Moral educationis
becomingan increasinglypopulartopicin education.Mediareportsof increased
violentjuvenilecrime,sexualharassment,corruption,illegallogging,andother
violence-oneofthemtakenplaceatoneof the"elite"universityofourcountry-
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dirisendiridantidakmemiliki moralyangbaik, tidak menghargai,peduli,
mengasihidanmencitaisesamanya(HaedarNashir,2007:1).
Kebobrokanmoral bangsadiawali oleh pemimpin-pemimpinnya
sebagaimanadiungkapkanoleh Prof. Sahetape,SH., guru besaremeritus
UniversitasErlangga.Surabayayangmengatakanbahwa"pembusukanbangsa
ini bagaikanikanyangrusakberawaldarikepalanya"(Wawancara.Agustus





merubahperilakuanak, sehinggapesertadidik jika sudahdewasalebih
bertanggungjawab dan menghargaisesamanyadan mampumenghadapi
tatanganjamanyangcepatberubah.Oisinilahpentingnyanilai-nilaimoralyang
berfungsisebagaimediatransformasimanusiaIndonesia agarlebihbaik,
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3. Anak SD suka mengaturdirinya untuk menanganiberbagaihal,
mengeksplorasisesuatusituasidanmencobakanhal-halyangbaru.





6. Anak SD belajardengancarabekerja,mengobserasi,berinisiatifdan
mengajaranak-anaklainnya"(MulyaniSumantri,199:17).
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Menurut SlametSuyantomengatakanbahwa pendidikanSO
merupakanilmuyangbersifatinterdisipiner,meliputi;Pendidikananakkhusus
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tentangbagaimanamanusiaharushidupdanbertindakagarmenjadimanusiayang
baik.Sedangpengertianetikaadalahsuatupemikirankritistentangajaran-ajaran
















































dalam bentuk kebijaksanaanatau undang-undangyang mewajibkan
dilaksanakannyapendidikanmoral bagianak-anakSD yangdidukungdanadari
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Guru harusbersediabersinergisdengan orangtua anak didik untuk
mewujudkankehidupanmoralyangbaikdenganmenggunakankonsepgoldthree
angleyaitukerjasamantaraperguruantinggi, pemerintahdanpenyandangdana.























mewujudkanmasyarakatyang ideal. Terlebihlagi dalampembelajarandan
sosialisasipendidikanmoraldapatdimanfaatkankonseplearningtodo,learning
tobe,learningtoknow,learningtolivetogetller.
Dalamusahauntuk mewujudkanmasyarakatyang bermoral dapatjuga
digunakankonsep"Ingarsosungtuladllo,Ing madyomangunkarso,Tut wuri
IIandayani" Konseppendidikanmoral bagianak-anakusiaSO di atastidak





















sehinggapesertadidik menemukanapa yangdikehendakinyadan tidak
bertentangandenganilai-nilaisubtansial.
Caralainuntukmemindahkannilai moraldengancaramemodelkan,dengan
asumsibahwagurumenarnpilkandiri dengan ilai tertentusebagaimodelyang
mengesankan,maka harapannyapesertadidik akan menirumodelyang
diideolakan.Narnundemikian model-modeltingkahlaku dan sikap yang
berhubungandengannilai moral seringditampilkanolehbanyak orangyang
berbeda-beda,sehingganakbisamengalamikebingungandalammenentukannilai
moral.Olehkarenaitu orangdewasahamsmengajarnilai-nilai moral secara
berulang-ulangkepadaanak-anakdanmembicarakannyapadawaktudi rumah,







































































mewujudkanmasyarakatsipil denganparameter masyarakatlebih baik;
demokratis,antikekerasan,berbudipekertiluhur,bermoral;masyarakatmendapat
porsipartisipasilebihluas,sertaadanyalandasankepastianhukum,mengedepankan
nilai-nilaiegalitarian,nilai keadilan, menghargaiHAM, penegakanhukum,
menghargaiperbedaanSARA dalamkesatuanbangsa.Menjunjungtingginilai-nilai
religius dengan dilandasi pengamalannilai-nilai moral Pancasila,yang
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